



Bismillahirohmanirohim, Alhamdulillah puji syukur Penulis ucapkan atas 
nikmat dan karunia Allah Subhaanahu Wa Ta’alaa yang Maha Pengasih dan 
Penyayang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan 
judul “Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction Dengan Praktikum 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIIIc MTsN 04 Kampar 
Tahun Ajaran 2017/2018. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Biologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 
Riau. 
Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, 
dan arahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan 
ini Penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, rasa hormat dan 
terimakasih kepada ibu Dra.Siti Robiah,M.Si selaku pembimbing utama dan ibu 
Laili Rahmi,S.P.d M.Pd selaku pembimbing pendamping yang telah banyak 
memberikan masukan, saran, motivasi dan semangat demi kesempurnaan dan 
penyelesaian Skripsi ini. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis memperoleh berbagai bantuan 
dan dukungan yang sangat berharga dari semua pihak. Oleh karena itu, Penulis 
ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat, terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor 
Universitas Islam Riau, Bapak Drs. Alzaber, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, Ibu Dr.Hj.Sri Amnah, 
M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak H. Muslim, S.Kar., M.Sn 
selaku Wakil Akademik Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Laili Rahmi, 
S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Ibu Mellisa S.Pd., M.P selaku sekretaris Program Studi Pendidikan 
Biologi, seluruh pegawai Tata Usaha di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
administrasi selama proses perkuliahan serta seluruh Dosen Program Studi 
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Pendidikan Biologi yang telah membimbing dan mendidik penulis selama 
mengenyam pendidikan selama proses perkuliahan, 
Selanjutnya, salam hormat dan ucapan terimakasih kepada Ibunda 
Neldawati S.P selaku guru mata pelajaran IPA kelas VIIIc  yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 
informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, dan seluruh 
majelis guru serta semua siswa/i MTsN 04 Kampar Tahun Ajaran 2017/2018.  
Ucapan rasa terimakasih terdalam untuk Ayahanda tersayang Samsiram 
dan Ibunda tersayang Nuryantini yang selalu mencurahkan cinta, kasih sayang, 
motivasi yang tiada henti, dukungan yang disertai dengan ketulusan doa demi 
kesuksesan ananda tercinta dan bantuan biaya dari TK, SD,MTsN, SMA sampai 
dengan jenjang perkuliahan dari awal hingga selesai. Serta terimakasih untuk 
M.Shodikin (Adik), dan Nabila (Adik) , Ramli Piliang,S.Ag (Paman), Edi Rianto 
(Pak De), Purwanti (Buk De), Kiting (Sepupu), Dewi Kunti (Sepupu), Mbak Ovi 
(Sepupu), Mbak Dwi (Sepupu), Mbak Anik (Sepupu), Kak Risma (Sepupuh) dan 
seluruh keluarga besar yang selama ini mendukung saya dan segala motivasi serta 
do’anya.  
Penulis juga mengucapkan terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, 
kekeluargaan, dan dukungannya yang telah diberikan baik dalam proses 
perkuliahan serta proses penelitian maupun Penulisan skripsi selama ini kepada 
Ririn Andela Herinda, Dian Permatasari, Sovia Heleni, Rika Susanti S.Pd, Nanda 
Ozi Kurnia S.Pd, Icha Irma Yunita, Putri Ayuhayusi S.Km, Desi Fitriani, serta 
rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 khususnya kelas A. Terima kasih atas 
kebersamaan selama ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah 
memberikan keridhoan-Nya atas bantuan sahabat-sahabat selama ini. 
Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini jauh 
dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun dari 
pandangan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna 
kesempurnaan dan kelanjutan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis 
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sendiri dan menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan dunia pendidikan 
terutama proses pembelajarannya. Aamiin. 
Pekanbaru, Januari 2018 
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